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dan lunjuk ajar yang diberikan menjadikan saya ti dak putus asa sehingga dapal 
menyiapkan projek ini. 
Tidak lupa kepada Mejar Shamimi Bin .Pa 'Wan, Ketua Skuadron 3 SKN 
Semboyan Diraja , Kapten Wi lfred Iskandar Bin Lising, Penolong Pegawai 
Pemerintab 3 Skuad ron lurutera dan j uga anggola tentera di Kem Per i~lssen Kuchin g 
yang banyak membantu dengan mem beri kerjasama da n membe ri makl umat yang 
berkai tan dcngan kaj ian yang d ilakukan. 
Buat keluarga yang ban yak mendoakan se rta mem beri sokongan kepada saya. 
Rakan-rakan seperjuangan yang sam a-sama berganding bahu daam menyiapkan 
projek ini . Bantuan tenaga, tunjuk ajar, kriti kan da n sokongan dari kalian am at 
bennakna. 
Terima kasi h semua. 
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All T RA K 
Tujuan penyelidih.an ini dilakukan adalah unlUk mengkaji kesesuian reka bentuk radio 
Idekomun ikasi tentera khususnya semasa operasi ketenteraan. Hasil daripada kaj ian 
ini ialail menghasil kan salU rekaan rad io telekomunikas i yang me111p un yat em-em 
ergooo111 ik dan 111enggunakan teknologi yang le rk ini. 
A BS TRA CT 
The research is aboul lhe design ofarmy radio telecommunication device specifically 
the fie ld radio. In order to produce practically solution in team 0/ ergonomic lI.\ ~r. 
The result 0/ {he development is an army radio lelecommunication de vice set wilh 




PE GENALA PROJ E]( PENYELlIllKAI\ 
1.1 PENGENALAN 

Oi dalam bidang ketenteraan, sokongan sains dan teknologi di ap likasikan secaru 
meluas pada seliap masa, dalam pelbagai bidang dan peri ngkat sama ada di medan 
aman dan di medan pc ran g. Conlohnya , ains dan teknol ogi te lah digunakan dalam 
penyediaan barangan keperJuaan asas anggota tentera seperti pakaian dan kasu t 
sehin gga lah kepada peralatan yang le bih canggih seperti perluru berpandu, s istem 
perhu bungan, sistem pesawat dan kapal selam. Perkembangan ini menuntut scktor 
pert ahanan cgara menguasai kemahiran beroren lasikan sains dan teknologi. 
Sis tem perhu bungan memainkan peranan yang penting. Alat telekomunikasi 
yang digunakan membantu dalam pen yampaian mak lumat sam ada di waktu kecemasan 
ata u operas i ketenteraan.Setiap operasi ke lenteraan yang dijalankan o leh anggota 
tentera. ketangkasan dan kepakaran amat diti tik beratkan pada setiap anggota untuk 
memastikan setiap operasi ketenteraan sukses. Oleh yang demikian , setiap an ggota 
te lah diberikan latihan kh usus untuk menghadapi saat-saat kesulitan dengan cepal dan 
tangkas 
Anggota tentera didedahkan dengan penggunaan al at telekom uni kasi yang 
ses ual untuk operas i ketenteraan, dengan peralatan tersebut ianya dapat melicinkan 
tugas-Iugal! dengan leb ih mud ah dan sempuma. Antara pe ra latan yang digunakan ial ah 
Radio Set T ransm it Receiver Comm 9200-3 (TC R 9200-3) dan Radio Set S<:t Transm it 
Receiver Comm 3900 (TRC 3600) 
1.2 Pf: NY 'fAA MA , ALAH . 
Radio Sel T ransmit Rece i\ e r Comm 9200·' (TCR 9200-3)(s ila rujuk figura ... 1 
schinga 3.4) dan Radio ' et Set Transmit Receiver Comm 3900 (TRC 3600) (sila ruj ll 
fi guran 3. 5 sehingga 3 .8)adalah sa lah satu peralatan te lekomllnikasi yang penting yang 
sering di g llnakan oleh anggota tentera. Radio Sci Transmit Receiver Comm 9200-3 
(TCR 9200-3) berfungsi seoagai radio unsur Frekuansi Sanga! Tinggi eFS T) bag i j arak 
dekatmanakala Radio Set Set Transmit Receiver Com m 3900 (TRC 3600) berfu ngs i 
sebagai rad io unsur Fre kuan si Tinggi (FT) bag i jarak jauh. 
Pe nyataa n masa lah pada reka bentuk radio te lekomu nikas i sedia ada ialah rcka 
bentuk yang kurang pratikal untuk digunakan pada operasi ketenleraan. Reka bcntu k 
radio telekomunikasi tcrscbut tidak dapat digunakan UJl!uk semu a keadaan operasi da n 
bentuk muka bumi yang berlainan.lni ker80a sa il radio tcrseb ut yang besar 
memberikan kes ukaran kepada anggota tentera membawanya ketika dalam keadaan 
meran gka k ataupun sewaktu me nyeberangi sunga i. 
Saiz re ka bentu k radi o !e lekomuni kasi yang besa r dan berat juga menimbulkan 
pennasa lahan kepada anggota tentera ketika menjaJ ankan ope rasi kcte nteraan. Anggota 
Icntera terpaksa menanggung beban yang berat ke rana terpa >.sa mcm bawa hag pack 
bersama dengan radio telekomunikasi tersebut. Keadaan reka bentuk yang bcrat dan 
besar akan mnyu litkan operasi ketenteraan keranan bcba nan yang dibawa akan 
menyebabkan anggota tentera akan cepat Jetih sekiranya operasi ketenteraan dilakukan 
di ka wasan yang perjalanan jarak jauh seperti kawa sa n hulan tebaJ ,buki t bukau, gun Ling 
ganan g, pendalaman dan kawasan perairan . 
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1.3 OB.JEKTIF K JlAN 
• 	 Mengenal pasti rad io telekomunikas i yang digunakan oJeh anggota lcnt~ra 
semasa opt!r~ i ketenteraan. 
• 	 M~ngana li sa ciri- c iri reka bentuk rad io teleko muni kasi sedia ada dan 
mengoun aka n data tersebut untu k reka bentuk baru yang lebih prakti ka l. 
• 	 Mercka bentuk radio yang lebih bersifat ergonomik, saiz yang le bih kecil agar 
tidak membebankan ketika menjalankan operasi ketenteraan. 
• 	 Rekaan yan g lebih pratikal agar dapat memberikan kesclasaan di ~amping 
mempunyai ni lai-nilai estetika daJam rekabentuk radi o tesebut. 
J .4 	 SKOP KAJ1AN 
Skop kajian ada lah melihal kepada setiap reka bentu!" radio tckkomunikasi }3ng 
digunaka n o leh anggota tentera . 
" em 3 Rej iman Semboyan OiRaja dan Kem 3 Skuadron Jurute ra Rejiman 
Semboya n DiRaja yang berlokasi d i Kem Pen ri ssen dan j uga Kelll I Rejiman 
Scmboyan DiRaja d ijad ikan skop kajian un tuk Illendapalkan informas i lenlang reka 
benluk radio tcl ekomunikas i yang d igunakan. 
Selain daripada itu, sega la spesifikasi tentang Ill aklumat l" "tang tugas, peranan, 
perkhidmatan rnereka sebagai anggota tentera dapat dikumpu lkan melalui skop kajian 
yan g d ih uat d i lernpat-tempat ini. Dengan maklumat dan inforrnasi yang dipero lehi 
seumpama inl akan Illellludahkan pengkaji menjalankan peny~ li d ikan 
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Tempat -tempat ini dijadikan skop kajian, kera na di si ni terdapat banyak anggota 
tentera ang berpengalaman dan mempunyia kepakaran daJam melakukan scsuatu 
lugasan eloin itu, mereka mempunya i pelbagai peralatan, jcntcra, pengangk ul an da n 






Pengkaji Lelah memilih beberapa kacdah unluk penyeld ikan ini. Kacdah -keadah Inl 
penting untuk me ndapatkan maklumat yan g tepat untu k melengkari kaj ian ini. Antara 
kaedah-kaedah yang di.i alankan adalah seperti berikut. 
SUMBER PRJM ER 
Sumber yang di perolehi seca ra terus daripada indi vidu ataupun jabaLan tertentu . 
Antara sumber - sumber p rimer adalah ' eperti berik ut : 
a) Soal Sefidik 
• 	 Mcngeda rka n borang kaji selidik kepada anggota tcntera Skuadron 
Semboyan D iraja sebanyak 80 borang soalan , manakala sebanyak 60 
borang lagi di eda rkan kepada Skuadron Jurute ra Diraja. 
• 	 Terd apat 4 seksyen utama da lam bo rang kaji sc li dik iaitu seksycl1 A 
me nge na i kajian demogafik ,seksyen B mengel al kajian penggun a 
produk te leko munikasi, seksyen C mengella i reka benluk rad io 
te lekomunikasi dan seksyen D pula mengenai cad an gall reka bellluk. 
• 	 Kaedah illi d igunakan untuk melldapalkall maklumal secara forma l dan 
tepat ,erta baru . 
• 	 Peneranga n da ripada Kopra l Marcus Ak Kundi ia itu lururad io C lass 
Satu mengena i jeni s- jeni s radi o yan g di gullaka n. 
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• 	 Penerangan daripada Lans Kopra l Tan niz i Bin Abdu l Manap iailu 
Jururadi o Class dlla mengenai cara peng_unaann ya. 
• 	 Penerangan da ripada Kaplen Wilfred Iskand ar B in Li s ing ia itu 
peno long pegawui pemerintab 3 Skuadron Jurute ra • Reji ma n Jurutera 
Askar DiRaj a, mengenai jeni s rad io yang digunakan o leh unit jurutera . 
b) 	 Temuramah 
• 	 D ij alankan den gan reponden terdiri daripada anggota tentera berdasarka n 
pengalaman dan kepakaran mereka daJam menjalankan operas i 
keten teraan . 
• 	 Ses i ternuramah mengenal pengalarnan merc ka menggu na ka ll rad io 
te leko munikasi dan pengalaman membawa bag pack bersama rad io 
tel ekomu nikasi lersebu t. 
• 	 Temuramah pe rtama dijalankan bersama Kopra l Azlan Bin Arip iait u 
anggota un it semboyan.Beli au mencrangkan mengenaj spe iflkasi rcka 
bentu k radio yang di gun akan o leh tentera pada masa k ini . 
• 	 Temuramah ked ua dij a lankan ber", ma Lans Kopra l Roberl Ak Joseph 
iaitu anggota unit semboyan.Beliau te lah memberikan mak lumm 
mengenaL ca ra pen ggunaan rad io telekomu nikasi semasa operasi 
ketenteraan. 
• 	 Tem uaramab keti ga bersama Kapten Nizar B in Ahmad iaitll anl;:l;:0ta 
un it sem boyan.Beliau telah rneceritakan pengaJamann ya mengenai 
kesakitan yang dial ami terutamanya dibah ag ian hahu dan lengan 5emasa 
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membawa b~banan sehingga terpaksa pergi ke hospital untuk mcndapat 
rawatan se lama I min ggu. 
• 	 Temuramah keempat bersama Mejar Shahimi B. Pa' Wan lailu Keiw, 
Skuadron, 3 SKN SembO)3n Oiraja.Be li au te lah memberik,,, , 
penerangan mengenal kepentin gan un it semboyan dalam 
menghubungkan anggota lent era dengan markas operasi. 
• 	 Tcm uramah kecnam bersama Kapten Wil fred Iskandar Bin Lising l<lllu 
penolong pegawai pemerintah 3 Skuadron Juru tera , Rejiman Jurutcra 
Askar OiRaja. BeJiau mcmberikan pendapat bahawa saiz dan reka 
hentuk radio sedia ada besar dan kurang menarik . 
c) 	 Pe merhati an 
• 	 Pemcrhatian dilakukan terhadap setiap reka bentuk radio telekomunikasi 
yang di gunakan oleh anggota tentera . Cara dan fungsi penggunaannya 
serta permasalahan yang dihadapi. Pemerhati an jUgH dilakukan dengan 
melihat persediaan menjalani operas i ketenteraan. 
• 	 Pemerhatian dilakukan mengenai kaedah pemakaian bag pack bersama 
radio telekomunikasi oleh Lans Kopral Kamil bin Sa l1 eh iaitu anggota 
sktladron semnboyan. 
• 	 Pemerhatian dilakukan dengan melihat jeni s radi o yang dig unakan dari 
skudron j urutera oleh Kapten Hakimi bin Za in al. 
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d) 	 Pengal aman 
o 	 Pengkaji le lah mengalami pengalaman membawa radio lclckomunikasi 
ters~b u l bers:una dengan bag pack. Pengalaman ini dapat digunakan oleh 
pengkaJi da lam renyelidikan ini. 
o 	 Saiz radio tersebul ada lah besar.manakaJa berat bag i kese luruhan 
bebanan hamp;r 20 kg. 
o 	 Pengkaji mengal ami kes ukaran membawa bebanan, kerana sa iz lubuh 
yang kecil. lni menyukarkan pengkaji untuk menstabilkan keadaa n 
semasa berd iri dan dud uk. 
o 	 Pengkaj i j uga lidak dapa! membawa bebanan dalam !~mpoh yang lama. 
han ya dapal bcnahan sclama 15 mini! sahaja. 
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2.2 SUMBER , EK UNDER 
a) BaJ13n media cetak 
• 	 Mengumpul makl umat dari akba r.majalah PERAJURIT dan TEMP UR. 
risalah dan data yang berkaitan . Semua maklumat melibatkan peranan 
rad io telekomunikasi dalam operasi ketenteraan . 
• 	 Be tita Ten le ra Darat, Bil 1461 Mac 2006 -Eksesais , CMP 
meningkatkan kemaiJiran anggota dengan asas perkhidmatan. 
• 	 Berita Tentera Darat, Bil 1451 J.eb 2006 -Peralatan bertekno logi linggi 
mem bolehkan un it alau fonnas; bernmgs; dengan b ilangan anggola yang 
kee i I seeara cfekti L 
• 	 Berita Tentera Darat, Bil 147!April 2006 -Pameran Perkhidmatan 
Pertahanan Asia, Defense Services Asia (DSA) pl atform industri 
Pertahan '\Jcga ra , leknologi tinggi perakam radio semboyan, SAP URA 
LTAT Comunication Tehnolgy (Sapura-LTAn kontrak pembekal 
komunikasi. 
• 	 Pcrajurit Okrober 2006 - Bicara Minda. Asisten K~fua Star Komunikasi 
& Elektronik, Laksamana Dato Mohamad Noordin B in A li 
b) Lawan web 
• 	 Pencarian maklumat dan gambar-gambar yang berkaitan mengena i radio 
telekomunikasi yang terdapat disc luruh dun ia serta me laya rt sumber­
sumber maklumat yang lain dengan mu dah dan cepat. 
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• 	 http!! anl1y.mod . gOY . my merupakan laman web rasmi bagi Tenlera 
Daral Malaysi a. Pencarian maklumal berk isar sejarah awal Tentera Darat 
serla penubuhan Rejiman Semhoyan Diraja. 
• 	 Imp/ISri Jen layu hold ing. com .my.Sri Jentayu Sdn . Bhd. ditubuhkan 
pad a bulan Mac 2002 khus lis bagi mem bantu merealisas ikan inisi ati f'­
ini s iatif kerajaan dalam bidang pendidikan. Berfunsi membel.al kan 
berbaga i jenis peralatan teknikal kepada jabatan-jabatan kerajaan dan 
juga sektor swasta, diantaran ya ialah Kem ente rian Pertahanan. 
• 	 http!1 arrny -tcch no lgy.com, product , communication syst~m and 
equipment. Pencarian maklumat mengenai produk yang ditawarkan 
khususnya dalam sistcm kom unik as i. 
• 	 http!! mililarykil .com.Laman web in i merup akan laman web yang 
menjual pelbagai barangan khusu snya untuk anggota lent era. Di laman 





Berdasarkan penyelid ikan ini, hipotesis yan g dibu at ole) , pengkaji ialah menCHrI 
'atu kesesuaian reka benluk radio telekomunikasi yang dapat mengurangkan bebanan 
anggota tcntera semasa operasi ke tenteraau . Pengkaji berpendapa t reka bentuk baru 
radio telekomunIkasi cla pat di apli kasikau dalam operasi kelenteraan. 
Deugau adanya penyc lc,a ian seper! i ini, dapal m embantu auggota tcn tera 





ANG KAT AN TENTERA MALA ' I t 
3. 1 Misi 
Misi an gkatan tent era Ma laysia ialah memeilhara ked aulatan , keutuhan , 
kepenti ngan dan hak srategi k negara dengan memastikan kecekapan dan persediaan 
pertahanan pad a setiap masa keaarah mewujudkan rantau yang aman dan makmur. 
3.20bjektif 
Objektif Angkatan remera Malaysia ialah membentuk k- force( kno\\ ledge- Fo rce) 
)ang kompeten dengan keupayaan mengurus dan mengendali kan sCDj ata yan g cangg ih. 
la bertujuan untuk menjadikan organisasi A TM sebagai marka.- pertahanan yang efisien 
dalam melakukan tugas-tugas kombat. la juga bennatlamal unt uk mempertingkatkan 
sokongan teknologi pertahanan melalui R& D ( Research & Developmen t) dan 
permbangunan indusrtri. ATM juga berfungsi untuk memperkukuhkan hubungan 
pertahanan serantau. 
3.3 Reji man Semboyan Diraja (RSO) 
Rejiman Semboyan Diraja bermula dengan penubuhan satu "Communicatio n 
Troop" di Port Dickson pada tahun 1949. Dengan tertubuhnya Brigcd Persekutuan 
Angkatan Tentera dalam tahun 1952, skuadron Semboyan Briged In fanteri Persekut ua n 
telah turut ditubuhkan. la kemudianya d lkcnali sebaga i Rejiman SemboY3n Malay ia. 
Tuga~ Hejiman Semboyan amatlah berat dan tneniad i nad i pengerak operasi pertadbiran 
Telllera Darat. Cogankata Rejiman Semboyan Diraja ia lah " PANTAS DA N PASTI" . 
I 1 
3A Peran3n Rejillla n Semboya n Diraja( RSD) 
Pe ranan RSD adalah ul1tuk merancang. menyedia. mcnguru s dan men)elengga raan 
semua inform asi dan leknologi multimedia unluk mebo lehkan fungsi kawalan tlan 
peme rinlahan di sem ua perin gkat pemerintahan Tentera Daral dapat berja lan dengan 
Ian car. 
3.5 T ugas dan tallggungjawab R D 
• 	 Menyediakall kemudaban Komunikasi Taktika l,Pepcrangan Elcktrolli k (PC), 
Peperangan Informas; (PI), dan pentadbiran bag; kl'perluan operasi latihan TO. 
• 	 Mengendal; dan n'lcnyc lenggara semua peralalan komuni , asi dan e leklronik TO . 
• 	 Melaksanakan kawalan teknikal tennasuk Pemeriksaan Pakar Sembo "an ke alas 
semua pe ra latan komunikasi dan elektronik TD. 
• 	 Menguatkuasakan dan menentukan keselamatan mak lumal dan \.erhadap semua 
kemudahan komun ikas; serta pembangunan sistem kriptografi dalam TD. 
• 	 Merancan g, menyelaras serla menentukan segala keperluan sisterm informasi 
dan tekn ologi mullimedia ke atas operasi dan latihan seiring dengan dasar dan 
dokrin TO. 
• 	 Menyediakan rancangan plan induk , hala tuju , dasar, garis panduan, s tra legi 
bersepad u serta pembangunan s istem informas i dan teknologi multimed ia TO. 
• 	 Mengenalpast i , me nyeiaras dan mengawa l keperluan dari aspek inlerperabiliry, 
intel/ace intel'Kral;On dan kawalan sistem ke ala< sega la ke rn udaha n s istem 
infonnasi dan tl'knologi multimedia TD. 
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o 	 Mcrancang .menyelara5 dan mendapatkan peruntukan ~cwangan bagi 
rancangan pem bangunan dan perlaksanaan sistem dan slIlllber informasi dan 
teknologi mul ti media dalam TO. 
o 	 Merancan g serta mengkoordinasikan segala pengurusan dan pembangunan 
sumber manusia RSD. 
• 	 Melaksanakan perolehan peralatan dan pembangunan infranstruk'1u r serta 
menguruskan pengagihan peralatan dan sistem info nnasi dan teknolog i 
multimedia dengan teratur. 
• 	 Mdaksanakan Penyelidikan dan Pcmhangunan (R&D) untuk membangunan 
segala sistcm informasi dan teknologi multimed ia yang digu na pakai . 
o 	 Menyelaras ,mengawal dan melaksanakan segal a akl iviti perolehan , pcmbaikall 
senggaraan da n bail<. pulih pera latan komunikasi dan perkakasan sisrcm 
infonnasi dan teknologi multimed ia dalam TO. 
o 	 Menelapkan . memantau serta menyed iakan tahap plawa lan dan spcsifikas i 
sega la aspek kejuruteraan ke alas semua kemudahan dan peralatan komunikasi 
DT. 
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BAB 4 
t>'ENGGlINAAN REl<.J\ BF.KTlIK RADIO T· Lf.KOMlINlKASI OLEH 
ANGGOT A TENTERA DALAM Ol'ERA 1 J<.ETENTEHAAN 
.1.1 Definas; Tclcfon 
Teld o n berasa l daripada bahasa Greek iaitu tele = Jauh dan phone = sLlara,Teie fon 
adalah al aI td ekomunikasi yang digunakan bagi memancar dan meneri ma bun) i 
kebiasaanya dalum bentuk suara dan percakapan pada jarak jauh tanpa terikat, s~cara 
bebas, Kebal1yakan telcroll beroperas; melalui pemancaran isyaral c lelrik mclalui 
jaringan te lelo n rum it yang mcmbenarkan sebarong p"nggu lla td eran uilluk bcrhubung 
dengan hampir kescrnua yang lain. , 
Terdapat empat prinsip Ulama di mana pengguna yang mcnggu nakan penerima 
reld on boleh disamb un gkan kepada jaringan tekron, kedua lllcnggunakan sateht 
komunikasi , kctiga men ggunakan tclcfon suara me la lui pro rokol in temet dan dan 
lcrakhir ialah pemancar antarajaringan, 
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